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 Вода – главный источник питания и среда обитания всех живых 
существ. Человек более чем на 70 % состоит из воды. Вода использует-
ся во всех сферах производства, без нее не будет функционировать ни 
одно промышленное предприятие. И именно от ее качества зависит здо-
ровье людей и развитие всех сфер его жизнедеятельности. Человечество 
не может существовать без пресной воды. Проблема чистоты воздуха и 
воды в настоящее время имеет глобальное значение, она возникла в ре-
зультате действия огромного числа промышленного, бытового и сель-
скохозяйственного использования вод. 
Поэтому в последние годы вопрос о чистоте воды ставится на мно-
гих всемирных форумах. Эта проблема возникла в связи с огромными 
масштабами промышленного, сельскохозяйственного и коммунального 
использования вод. Использование пресной воды в огромных масштабах 
приводит к изменению ее физико-химического состава. Поэтому для 
уменьшения отрицательного воздействия промышленности на качество 
воды и, в целом, экологию, необходима глубокая очистка сточных вод.  
Загрязняющие вещества, которые находятся в сточных водах, вы-
зывают качественные изменения, которые проявляются в изменении 
физических и химических свойств воды. 
Большая концентрация загрязняющих веществ попадает в поверх-
ностные водоемы со сточными водами предприятий металлургии, 
угольной, лесной, химической, нефтехимической и других промышлен-
ностей. Содержание органических веществ в этих стоках чаще всего 
намного выше, чем в бытовых. Именно по причине загрязнения про-
мышленными водами снижается жизнедеятельность организмов, насе-
ляющих водную среду.  
Промышленные сточные воды наряду с отравлением водоемов не 
только отравляют воду но и расходуют находящийся в них кислород. На 
данный момент степень чистоты очищенных вод не исключает интен-
сивного эвтрофирования водной среды за счет оставшихся в ней после 
очистки нитратов и фосфатов. 
В Курской области производством оборудования очистки сточных 
вод занимается ООО «Завод коммунального оборудования». Изготавли-
ваемые установки выполняют очистку стоков от конкретных произ-
водств, таких как: рыбные хозяйства, мясоперерабатывающие, молоч-
ные, а также нефтеперерабатывающие заводы и комбинаты [1].  
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Оборудование очистки сточных вод, выпускаемое ООО «Завод ком-
мунального оборудования» обеспечивает высокую степень очистки воды [1].  
Выпускаемые предприятием установки позволяют очистить сточ-
ную воду от ряда загрязняющих веществ, таких, как: взвешенные веще-
ства, нефтепродукты, жиры (эфирорастворимые), азот аммонийных со-
лей, фосфор фосфатов, азот нитритов, нитратов, фенол, колифаги, об-
щие колиморфные бактерии. 
Основными видами установок, выпускаемых ООО «Завод комму-
нального оборудования», являются [2]: 
- установки типа «Ручей» и «УПФ», предназначенные для очистки 
сточных вод от взвешенных и коллоидных органических и неорганиче-
ских примесей, а также жиров и нефтепродуктов; 
- установки типа «ФПЗ» (фильтры с плавающей нагрузкой), пред-
назначенные для очистки сточных вод от взвешенных и коллоидных ор-
ганических и неорганических примесей; 
- установки типа «ФС» (фильтры сорбционные напорные), пред-
назначенные для очистки сточных вод от растворенных и коллоидных 
органических примесей; 
- установки типа «УЖ» (жироуловители), предназначенные для 
очистки сточных вод от неэмульгированных жиров и нефтепродуктов. 
Применяемость перечисленных видов оборудования представлена 
в таблице 1 [3]. 
Таблица 1 
Применяемость оборудования на объектах по виду сброса [3] 
Объект 
Вид оборудования
Вид сброса 
Ус
тан
овк
а «
ПО
ТО
К»
 
Ус
тан
овк
а «
РУ
ЧЕ
Й»
 
Фи
льт
р «
ФП
З» 
Фи
льт
р «
ФС
» 
Се
пар
ато
р «
УП
Ф»
 
Жи
роу
лов
ите
ль 
«У
Ж»
 
Стоки автомоек + + - - - - Оборотное водоснабжение+ + - - - - Гор. коллектор 
Стоки с высоким загрязнением 
нефтепродуктами 
- - + - - - Гор. коллектор 
- - + + - - Рыб. хоз. водоем 
Стоки от пропарки резервуа-
ров нефтепродуктов 
- - + - + - Гор. коллектор 
- - + + + - Рыб. хоз. водоем 
Льяльные и подсланевые стоки 
судов 
- - + + - Гор. коллектор 
- - + + + - Рыб. хоз. водоем 
Стоки ж/д предприятий - - + - + - Гор. коллектор - - + + + - Рыб. хоз. водоем 
Стоки маслоэкстракционных 
заводов 
- - + - + + Гор. коллектор 
- - + + + + Рыб. хоз. водоем 
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Объект 
Вид оборудования
Вид сброса 
Ус
тан
овк
а «
ПО
ТО
К»
 
Ус
тан
овк
а «
РУ
ЧЕ
Й»
 
Фи
льт
р «
ФП
З» 
Фи
льт
р «
ФС
» 
Се
пар
ато
р «
УП
Ф»
 
Жи
роу
лов
ите
ль 
«У
Ж»
 
Стоки пищевых предприятий - - - - + + Гор. коллектор - - - - + + Рыб. хоз. водоем 
Стоки рыбоперерабатывающих 
предприятий  
- - - - + + Гор. коллектор 
- - - + + Рыб. хоз. водоем 
Хозяйственно-бытовые и 
сходные по составу + + + + + + Рыб. хоз. водоем 
 
Анализ табличных данных показывает, что все изготавливаемые 
виды оборудования активно применяются для очистки  хозяйственно-
бытовых стоков. Затем очищенная вода поступает в водоем.  
С повышением развития научно-технического прогресса, в насто-
ящее время в зависимости от пути использования очищенной воды, к 
ней должны применяться ужесточенные требования по содержанию 
вредных примесей. Однако, в области очистки сточных вод до настоя-
щего времени используют нормативы 1988 года [4].  
В таблице 2 предложена оценка степени содержания загрязняю-
щих веществ в сточных водах.  
В таблице 2 представлены вредные примеси, определяемые в 
сточных водах объектов очистки в особо больших количествах, а также 
рекомендуемые степени глубины очистки сточных вод, определенные 
по степени тяжести последствий использования недоочищенной воды. 
Таблица 2 показывает, что наивысшему контролю степени очистки 
воды должны подлежать стоки с содержанием загрязняющих веществ, 
имеющих оценку тяжести «4», высокому – оценку «3», среднему – оцен-
ку «2», легкому – оценка «1».  
Подробный анализ табличных данных позволил сделать вывод о том, 
что очистка сточных вод должна, в первую очередь, обеспечивать снижение 
содержания в воде взвешенных веществ, нефтепродуктов и жиров.  
Таким образом, все изготавливаемые в ООО «Завод коммунально-
го оборудования» виды водоочистного оборудования должны подвер-
гаться контролю качества очищенной воды с особо высокой точностью 
на содержание в ней: 
- взвешенных веществ; 
- нефтепродуктов (в т. ч. фенола); 
- эфирорастворимых жиров. 
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Таблица 2 
Оценка степени содержания загрязняющих веществ в сточных водах 
Объект 
Загрязняющие вещества 
Вид 
сброса 
взв
еш
енн
ые
 ве
ще
ств
а 
неф
теп
род
укт
ы 
жи
ры
 (эф
иро
рас
тво
рим
ые)
 
азо
т а
мм
они
йны
х с
оле
й 
фо
сфо
р ф
осф
ато
в 
азо
т н
итр
ито
в, н
итр
ато
в 
фен
ол 
кол
иф
аги
, об
щи
е к
оли
мо
рф
ны
е 
бак
тер
ии 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 
Стоки автомоек 3 2 - - - - - - 
Оборотное водоснаб-
жение 
2 4 - 4 4 4 4 4 Гор. коллектор 
Стоки с высоким загрязне-
нием нефтепродуктами 
- 4 - - - - 4 - Гор. коллектор 
4 4 3 - - - 4 - Рыб. хоз. водоем 
Стоки от пропарки резерву-
аров нефтепродуктов 
- 4 - - - - 4 - Гор. коллектор 
4 4 3 - - - 4 - Рыб. хоз. водоем 
Льяльные и подсланевые 
стоки судов 
4 4 - - - - 2 - Гор. коллектор 
4 4 3 - - - 2 - Рыб. хоз. водоем 
Стоки ж/д предприятий - 4 - - - - 3 - Гор. коллектор 3 4 2 - - - 3 - Рыб. хоз. водоем 
Стоки маслоэкстракцион-
ных заводов 
- - 4 2 - 3 - 3 Гор. коллектор 
4 - 4 2 - - - - Рыб. хоз. водоем 
Стоки пищевых предприя-
тий 
- - 3 3 2 4 - 4 Гор. коллектор 
4 - 4 3 2 4 - - Рыб. хоз. водоем 
Стоки рыбоперерабатыва-
ющих предприятий  
- - 3 - 4 - - 3 Гор. коллектор 
4 - 4 - 4 - - - Рыб. хоз. водоем 
Хозяйственно-бытовые и 
сходные по составу 4 - 4 4 4 4 - 4 Рыб. хоз. водоем 
 
Предложенный подход к дифференцированному выходному кон-
тролю выпускаемого оборудования очистки сточных вод, определяемо-
му по степени тяжести последствий использования недоочищенной во-
ды, позволит: 
- сократить производственные затраты на выходной контроль; 
- сократить затраты на устранение несоответствий продукции по-
сле предъявленных рекламаций; 
- повысить эффективность очистного оборудования. 
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